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Willem Friso Frank, Organist
PROCESSIONAL — ORGAN 
Marche Celebre — F. Lachner 
Trumpet Tune in D Major — Henry Purcell 
(Audience Please Rise)
Academic Procession
D. Joseph Burke, LL.B.
Suffolk University Law School, Class of January 1942 
John Griffin
Life Member of the Board of Trustees 
University Marshals
Call to Commencement Exercises 
George C. Seybolt, D.C.S.
Chairman of the Board of Trustees
Presiding
Honorable John E. Fenton, A.B., LL.B., S.J.D., LITT.D., LL.D.
Invocation
The Reverend Joseph W. Upson, S.SJ.E.
Pastor, Scant John The Evangelist Church
Commencement Address
The Honorable Frank J. Murray 
Justice of the Superior Court
Conferring of Ordinary Degrees
Conferring of Honorary Degree 
Honorable Frank J. Murray — Doctor of Juridical Science
Benediction
The Reverend Joseph W. Upson, S.SJ.E.
Recessional — Organ 
Marche Pontiftcale — C. Van Hulse 
Tannhauser Marche — Richard Wagner
(Audience Please Remain Seated Until Last Graduate Has Left)
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
CUM LAUDE
Charles P. O’Brien Jamaica Plain Elizabeth Jean Richards Milton
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
Cheryl Lamkin Cohen Brighton
Warren Joseph Dearden, Jr. Boston
Robert Anthony Dempsey Lowell
Efrain Ruben Fernandez Brookline
Helen Catherine Finn Quincy
Richard Martin Zabot
David S. Laustsen 
Peter D. Nagorniuk 
Peter Kevin Norton 
Aaron Vernon Small 







CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
MAGNA CUM LAUDE
Eleanor W. Hudson North Reading
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
CUM LAUDE
Walter J. Lincoln Boston
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
Richard Edmund Arnold Monroe, Washington 
Marilyn C. Cave Dorchester
Barbara Young Cherande Everett
Robert Francis Finn 





CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
CUM LAUDE
Glenn Roger Bessert Framingham
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Paul Rodney Bailey Needham Edwin Thomas Hobart Dorchester
C. Marshall Beale Concord Robert W. Lally Rockland
Robert Haskell Becker Mattapan Thomas J. Lebro Bradford
Stuart Barnet Brown Brockton Paul Lospennato Revere
Richard Cochrane Burt Saugus Ronald Alan Navlen New Rochelle, New York
Walter Everett Erker, Jr. Walpole Nelson E. Nicholson, Jr. Andover
William H. Fitzgerald, Jr. Newton James P. O’Connor South Boston
Herbert S. Ganz Brookline Richard D. Oyler Arlington
Edward F. Higgins Boston Jordan Leonard Ratner Revere
Robert Allan Wilson Bradford
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
IN EDUCATION
Charles Ellison, Jr. 
James Michael Galvin 






Marie Agnes Keane 







CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Terence William Conroy Wollaston
David E. M. Duane, Jr. Wayland
Jerry Frank Scieszka Boston
Otto C. Shreder 





CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
Charles Biscoe Bateman Ipswich
John Edward Boyle North Andover
Thomas F. Broderick Brockton
Joseph Stephen Callahan Fall River
Michael Manoog Desdegulian
Pawtucket, Rhode Island 
Thomas Henry Drohan Arlington
Joseph E. Fitzgerald Boston
Robert Jacob Galvin Framingham Centre 
Anthony Michael Lorusso Norwood
Charles Malaher Lyons, III Brockton
Robert C. Martin Arlington
George Francis McDonald
Cranston, Rhode Island
Joseph S. Mulkern Woburn
Richard C. Nezuh Dudley
George W. Noone Belmont
Henry Francis Quill Woburn
Robert Lawrence Quinan Natick
Edward Leo Reed Hingham
Donald E. Reid, Jr. Stoughton
John S. Solakian Bedford
James Martin Tobin Lynn
Philip A. Vachon Manchester, New Hampshire
